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2004-2005 OFFICERS AND DIRECTORS
NEBRASKA EDUCATIONAT OFFICE PROFESSIONATS
ASSOCTATTON
PRESIDENT
Jednno Ann Kordsll, CEOE (WEOPA)
222 Emerald Drivo
Woyne, NE ó8787
Home: 402-375-ì 592
Work: 402-375-7279
Emoil j ie_kq!,çj9,.ll@l-v_$cìêdl,,l
DIRECTOR
Dsb Ryon, CEOE (LPSAOP)
I 737 S 2ó Streei
Llncoln, NE ó8502
Homet 402-477-1397
Wotk: 402-436-1149
Emollr ÇLll¿oùo}Ð *aß
VICE PRESIDENI/MEETINGS
Jonn K€ller, CEOE (WEOPA)
óó7 W Rood
Wsner, NE ó879ì
Home: 402-529-ó5ó9
Work: 402-375-7033
Emoll: jekA-.lLe,l @w'!c.-ed!1
SECRETARY
Julio Kleogor, CEOE (LPSAOP)
5ó01 Kess Dr¡ve
Llncoln, NE ó851ó
Homo: 402-423-5435
Work: 402-43ó-10ó5
Emollr ll4c-qge(@þs.ale1
TREASURER
Judy Rostede
PO BÔX 3ì
Concord, NE ó8728
Home: 402-584-2352
Work: 402-370'4002
Emoll: lj,qs1_e-,Q9_l @unl e.clu
PAST PRESIDENT/FIEtD SERVICE
COMMITTEE DIRECTOR
Dionne Dickey, CEOE (IPSAOP)
81 l5 Sonborn Dlve
Llncoln, NE ó8505-2025
Home: 402-488-3940
WotR: 402-436-1582
Emoll: ddiç!ey.@lps,Qß
AUDIT COMMITTEE DIRECTOR
lynn Deshon (UNOPA)
19707 N t4
Ceresco, NE ó801 7
Home: 402-785-2382
Wotk: 402-472-197 4
Emoll: 9ÇÞ9hqtl@-!d,edu
AWARDS COMMINEE DIRECÍOR
uso Morehouse, CEOE (LPSAOP)
3l4l S 4l Street
L¡ncoln, NE ó850ó
Homet 402-483-4267
Workt 402-436-1 594
Emollr ll_!:ror9_h9-@lp!..a!ç.
BYTAWS COMMIIf EE DIRECTOR
Kolhy Jondd, CEOE (LPSAOP)
4431 Kkkwood Dr
Llncoln, NE ó851ó
u^ñ^ À^a Áaõ À1Aa
Work: 402-436-1169
Emoil: kj-çli,rçLog-lAsplg
FINANCE COMMITTEE DIRECTOR
Jono Rumbough, CEOE (OEOPA)
5.l09 Coss Streef
Omoho. NE ó8132-2853
Home: 402-558-9149
Work: 402-557-2520
EmO¡l: jur rc.,ut' rl 'u, ,gl '(orL,t rù urg
INFORMATION/TECHNOTOGY
COMMITTEE DIRECTOR
toRilo tong, CEOE (UNOPA)
590ì W Von Dorn
Llncoln, NE ó8532
Nomei 402-477-1614
Wotk: 402-A72-UOO
Emoili llq¡q l-@,.uf l.-edu
I ó00 Dixle Troil
Lincoln, NE ó8527
Home: 402-488-3ó54
Workr 402-472-1047
Emoil: l!çtr.l]g5@uñ.l.ed!
Corol Bom, CEOE (UNOPA)
ó529 Logon Ave
Lhcoln. NE ó8507
Home: 402-4óó-1020
WotR: 402-472-2679
EmolI cbti:ìl@unl,edu
NOMINATING COMMINEE DIRECTOR
Deo Ollmon, CEOE (LPSAOP)
I415 Horr¡son Avenue
Llncoln, NE ó8502
HÕmet 402-47 5'3141
Workr 402-436-1161
Emo¡l: çlel1!_rìgn@lÞs.ÕJç
PROFESSIONAI- SIANDARDS COMMIITEE
DIRECTOR
Jêonno Andelf, CEOE (UNOPA)
5800 Polomlno Lone
Lincoln, NE ó8523-9224
Homet 402-423-0298
Work: 4Q2-472-6625
Emoilr ia¡d-ell_l@unl.edu
Judy Anderson (UNOPA)
3421 N ó7 Sfreef
Linccln, NE ó85C7
Homet 402-466-4904
Workr 402-472-7021
Emoil: íelleJersÕrr5@!nl.edu
Edio Schlolgor, CEOE (UNOPA)
5530 Melrose Avenue
Lincoln, NE ó850ó
Homet 402-488-2767
Work: 402-472-9531
Emoil: q.!ç-blalg.e]ÌQuÌeclu
CO-DIRECTORS
Sue Gillelond (D6pl of Ed)
3535 S 40 Street
Lincoln, NE ó850ó
Homet 4O2-483-U45
Wotkt 402-471-2488
Emoil: Þ.{]illeþ¡çl!ù:ìde.sl(rl-eJe.q!
Borb Homor (UNOPA)
ó243 S 30th St.
Lincoln, NE ó87'ló
l].omet 402-420-2357
Wôrk: 402-472-3677
E moi I | þial.ìp-L@Irç1.u|9.[ß11Ç*e.f lu
NEOPA Wob S¡t€ - neopo,unl,edu
LPSAOP Web Slte - lpsoop,lps.org
UNOPA Wêb SITE 
-www.unl,edu/unopo
NAEOP Web Slfe - www,noeop,org
